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VAREMÆRKER 
VA 1935-1981 Anm. S.maj 1981 Kl.12,55 
RODEO 
Konfektionsfabrikken KOFA A/S, Uglekær 1-3, 
6200 Åbenrå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: cowboybukser, skjorter og sweat-shirts. 
VA 4573-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl.12,36 
EMAILLAL 
SOCIETE A AUBECQ, EMAILLERIES DE 
BLANCMISSERON, 70, Rue Des Deportes, 
59164 - Crespin (Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1983, anm. nr. 659 393, 
Frankrig, for så vidt angår maling, fernis, lak, 
emaljemaling og -lak, og præparater til emaljebelæg­
ning, ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle me­
taller og legeringer heraf, folier og plader af emalje­
ret uædelt metal til overfladebeklædning og belæg­
ning, formede eller ikke formede emaljerede metal­
produkter, flade emaljerede jernbånd og plader også i 
rulleform, emaljerede jern- og stålplader, møbler af 
metal, herunder pengeskabe og -kasser, forstærkede 
skabe, brandsikre skabe og kasser, emaljerede byg­
ningsmaterialer såsom døre, vinduer, dør- og vindu­
esrammer, dørfyldninger, transportable skillevægge, 
bygge-elementer, skorstene og møbler så som væg-
skabe, indbyggede skabe, klædeskabe, etagerer, reo­
ler, hyldemøbler samt elementer til indendørs ind­
retning (møbler), herunder til køkkenbrug samt til 
våde rum, præfabrikerede møbler og møbelelemen­
ter, alt helt eller delvist beklædt med emaljeret 
metal. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2, herunder maling, fernis, lak, emaljema­
ling og -lak, og præparater til emaljebelægning, 
klasse 6, herunder ubearbejdede og delvis bearbejde­
de uædle metaller og legeringer heraf, folier og 
plader af emaljeret uædelt metal til overfladebe­
klædning og belægning, emaljerede jernbånd og -foli­
er, emaljeret uædelt metal i form af plader eller i 
rulleform, emaljerede jern- og stålplader, pengeska­
be og -kasser af metal, forstærkede skabe af metal 
(ikke indeholdt i andre klasser) samt brandsikre 
skabe og kasser af metal, byggematerialer af metal, 
såsom døre, vinduer og trapper samt tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil af metal, telefonbok­
se af metal, brevkasser af metal, kleinsmedearbejder 
af metal, dørfyldninger og panelfyldninger af metal, 
metalvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19, herunder emaljerede bygningsmaterialer, 
døre, vinduer, dør- og vinduesrammer, dørfyldninger, 
skillevægge, byggeelementer og skorstene (alt ikke 
af metal), transportable skillevægge (ikke af metal), 
klasse 20, herunder møbler, såsom vægskabe, ind­
byggede skabe, klædeskabe, etagerer, reoler, hylde­
møbler samt møbelelementer til indendørs indret­
ning (ikke til bygningsbrug), herunder til køkken­
brug og til våde rum, præfabrikerede møbler og 
møbeldele. 
VA 2526-1984 Anm. 7.maj 1984 Kl.11,45 
SCANIMA 
Scanio Flow-Equipment A/S, Blytækkervej 2, 
9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 3, 11 og 37. 
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VA 3687-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,31 
STINE 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2, 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 
klasse 25: fodtøj, 
klasse 26-28. 
VA 6736-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,13 
VA 4086-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl.12,58 
FRELO 
Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, D-6940 Wein-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: indretninger af skumplast eller kacheret 
skumplast til brug som hjælp til svømning, 
klasse 11, 
klasse 17: varme-, kulde-, og lydisolationsmaterialer 
af skumplast eller af skumplast kacheret med teks­
tilagtigt materiale, læder, kunstlæder, metal, plast­
folie, kork eller papir og i form af plader, baner eller 
blokke; isolationsmaterialer af skumplast eller ka­
cheret skumplast til rør og rørkapper, radiatorfolier 
og varmelegemefolier til brug som varmereflektorer, 
isolerende beklædninger til kar- og brusebade, klæ­
bebånd til montering af rørisolationsmateriale, 
klasse 19: plader og baner af skumplast (byggemate­
rialer) til brug ved dræning, tildannede beskyttende 
afdækninger (ikke af metal) til svømmebassiner, 
beklædningsmateriale (byggemateriale, ikke af me­
tal) til bad og brusebade, 
klasse 24: bordtæpper og -duge af skumplast eller 
kacheret skumplast, underlag af tekstil eller tekstil-
lignende materiale til bordtæpper og -duge, 
klasse 27: tapeter og undertapeter af skumplast 
eller kacheret skumplast, også til sportsbrug. Regi­
streringen omfatter ikke køleaggregater og -appara­
ter, herunder kølediske. 
Sommerland West, Hee ApS, Hovervej 56, Hee, 
6950 Ringkøbing. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 41. 
VA 6737-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,14 
VA 5697-1984 Anm. 17.okt.1984 Kl.9,03 
BICOR 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1984, anm. nr. S 40721/10 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: stativer til medicinske røntgenapparater. 
Sommerland West, Hee ApS, Hovervej 56, Hee, 
6950 Ringkøbing. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 41. 
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VA 7085-1984 Anm. 21.dec.1984 Kl.13,09 
BONUS 
Kodak A/S, Roskildevej 16, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: ubelyste fotografiske film, 
klasse 9: belyste fotografiske film, 
klasse 16: fotografier, 
klasse 40: fremkaldelse og kopiering af fotografiske 
film. 
VA 5473-1985 Anm. l.okt.1985 Kl.12,34 
NORSE FRIED NUGGETS 
SOUTHERN FRIED CHICKEN A/S, Stortings-
gade 14, Oslo, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især fisk. 
VA 3184-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl. 13,00 
Erling Fribert, Ved Fortunen 15, 2800 Lyngby. 
Erhverv: ledelsesrådgivningsvirksomhed. 
Klasse 35: rådgivningsvirksomhed vedrørende virk­
somhedsledelse, marketingvirksomhed, markedsun­
dersøgelser, undersøgelser i indenlandske og uden­
landske forretningsanliggender. 
VA 5092-1985 Anm. 12.sep.1985 Kl. 12,20 
ide 16 32 
ISKRA-DELTA proizvodnja racunalniskih siste-
mov in inzeniring, p.o., Parmova 41, 61000 Ljubl­
jana, Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.maj 1985, anm. nr. Z-353/85, 
Jugoslavien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: mikrocomputere og mikrocomputerudstyr, 
herunder elektriske busser, mikroprocessorer, kom-
munikationslagerenheder og lagre, printerstyreen-
heder, grafikstyreenheder, transorer og perifert ud­
styr, herunder printere, mus og plottere, arbejdssta­
tioner med skærm, pladelagre, disketter og program­
mer. 
VA 5485-1985 Anm. l.okt.1985 Kl. 13,37 
SAFIR 
Nordtend A/S, Enghavevej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3. 
VA 6910-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.10,01 
mce 
BEL-SAC, Poul Hansens Lædervarer ApS. 
, Planteskolevej, 7570 Vemb. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18: lædervarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 7175-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.13,03 
MINLIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
6230 Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, diætetiske præ­
parater til medicinsk brug, 
klasse 29: proteinpræparater som næringsmidler til 
mennesker, 
klasse 30: næringsmidler til mennesker fremstillet 
helt eller hovedsageligt af plantefibre og kompræpa-
rater. 
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VA 7178-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.13,06 VA 706-1986 
FITINI 
Anm. 3.feb.l986 Kl. 13,55 
Hoechst Aktiengesellschaft, Bruningstrasse 45, 
6230 Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, diætetiske præ­
parater til medicinsk brug, 
klasse 29: proteinpræparater som næringsmidler til 
mennesker, 
klasse 30: næringsmidler til mennesker fremstillet 
helt eller hovedsageligt af plantefibre og kornpræpa­
rater. 
VA 673-1986 Anm. 31.jan.1986 Kl.12,36 
Keizer B.V., Industrieterrein De Maasoever, 3, 
Industrieweg, Waspik, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 29: Frosne, konserverede, tørrede og kogte 
frugter og grøntsager; færdigretter, hovedsagelig be­
stående af kartofler, pommes frites, kartoffelchips og 
andre snackprodukter fremstillet af kartofler; kød og 
fisk. 
M  E  S  S  A G  E  
VA 735-1986 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 704-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl. 12,58 
C - l .  
C. J. Carøes Eftf. A/S (UNI-DAN A/S), Kamp­
mannsgade 1, 1604 København V. 
Erhverv: handel. 
Anm. 4.feb.l986 Kl.12,36 
RAMROD65 
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse 
i kålroer, kål, raps, sennep, log og porrer 
namroD 65 




propachlor 65% Opbevares tørt 
1 kg Fabrikalionsnt 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, N. Lindbergh Boulevard, St. 
Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5. 
Klasse 30: te. 
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VA 1231-1986 Anm. 21.feb.1986 Kl.12,16 
Graff Reklame 1-ApS, Frederiksberg Alle 28, 
1820 Frederiksberg C. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 1246-1986 Anm. 21.feb.1986 Kl.13,27 
Wrinkle. 
^WFREÉ 
Very Incredible Products, Inc., 720, West 17th 
Street, Costa Mesa, California 92627, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1, herunder et flydende kemisk præparat i 
form af aerosolspray til behandling af tekstilstoffer, 
som muliggør fysiske ændringer i de behandlede 
tekstilstoffers form og facon. 
VA 1307-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.13,38 




VA 1718-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12,31 
K l  K I T  
Maurice Sasson, Ltd., a Corporation of the State 
of Delaware, 498, Seventh Avenue, New York, 
N.Y. 10018, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
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VA 1733-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12.46 
BIGEN ELITE 
HOYO KABUSHIKI KAISHA, (also trading as 
Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-chome, Higa-
shi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og 
Qernelse af pletter samt slibemidler; sæbe parfume­
rivarer; æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand; tandplejemidler; hårfarvningsmidler. 
VA 1735-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12,48 
KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware, One Kellogg Square, P.O. Box 
3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29-31. 
VA 1736-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12,49 
KELLOGG COMPANY, a corporatlon of the 
State of Delaware, One Kellogg Square, P.O. Box 
3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 1737-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl. 12,50 
KELLOGG COMPANY, a coporation of the State 
of Delaware, One Kellogg Square, P.O. Box 3599, 
Battle Creek, Michigan 49016-3599, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
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VA 1738-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12,51 
KELLOGG COMPANY, a coporation of the State 
of Delaware, One Kellogg Square, P.O. Box 3599, 
Battle Creek, Michigan 49016-3599, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 1768-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,44 
opnbimrking 
Northern Telecom Limited, 600, De La Gaucheti-
ere Street West, Montreal, Quebec, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9. 
VA 1809-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.12,50 
NIVACOIL 
Nivarox-FAR S.A., 10, Avenue du College, Le 
Locle, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: bøjelige elektriske stømledere, herunder 
til medicinsk brug, 
klasse 10, herunder bøjelige elektriske strømledere, 
herunder til medicinsk brug. 
VA 1816-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.13,08 
Marineres Pride 
KABUSHIKI KAISHA KIBUN, (der tillige driver 
virksomhed i navnet Kibun Co., Ltd.), 14-13, 
Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især fersk, skivet, saltet og røget fisk og 
konserves, herunder konserves af fisk, skaldyr og 
andre havdyr. 
VA 1822-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.13,14 
UinHOUEROE 
COMISSAO DE VITICULTURA DA REGIAO 
DOS VINHOS VERDES, Rua da Restauracao, 
318, Porto, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33, herunder særlig portugisisk vin af typen 
vinho verde. 
VA 1855-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.13,40 
MALTOPAN 
Palsgaard Industri A/S, Palsgaard, 7130 Juels­
minde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
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VA 1856-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.13,41 
MALACTOPAN 
Palsgaard Industri A/S, Palsgaard, 7130 Juels­
minde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 1857-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.13,42 
SANBITTER 
San Pellegrino S.p.A., Via Castelvetro 17/23, 
1-20154 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 32, herunder øl, ale og porter, mineralvand 
og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdi­
ge drikke, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke, 
klasse 33, herunder vin, spirituosa og likør. 
VA 1858-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.13,43 
YANKY 
San Pellegrino S.p.A., Via Castelvetro 17/23, 
1-20154 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 32, herunder alkoholfri drikke af ameri­
kansk oprindelse eller efter amerikansk opskrift, 
klasse 33, herunder alkoholholdige drikke (dog ikke 
øl) af amerikansk oprindelse eller efter amerikansk 
opskrift. 
VA 1862-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.14,11 
COMPR-O-MATIC 
N.P. Christiansen Klippe- og Bukkeservice Ma­
skinfabrik ApS, Nyager 4, 2605 Brøndby. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7. 
VA 1871-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.11,17 
HUBERTUS-GRISEN 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, kødekstrakter, kødkonserves, kød­
supper. 
VA 1874-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.12,11 
SE C URITE S A 
Talleres de Escoriaza, S.A., Barrio Ventas, s/n, 
Irun (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6. 
VA 1880-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.12,41 
POUND PUPPIES, INC., a Corporation of the 
State of Ohio, 3669, Commerce Drive, Franklin, 
Ohio 45005, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28. 
VA 1894-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.13,57 
LILLE HJÆLPER 
IDÉ- OG INITIATIVINFORMATION v/Bo Chri-
stensen, H.C. Ørstedsvej 17, 2.th., 1879 Frede­
riksberg C. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: bøger, instruktions- og undervisningsma­
teriale. 
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VA 2207-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,26 
AQUATHERM 
Habia Cable AB, Tierpsvågen 8, S-810 60 Soder-
fors, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9; elektriske kabler. 
VA 2216-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,35 
BIOSEPTYL 
LA BROSSE ET DUPONT societe anonyme, 12, 
Rue Leon Jost, F-75017 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 21. 
VA 2245-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.10,05 
DANTSAN * 
heigar & co a/s. Sorøvej 89-91, 4200 Slagelse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 30.3 
VA 2278-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.10,01 
®i|jp FS*Finans AS 
FS FINANS A/S, Engvej 10, 6600 Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36. 
VA 2281-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.10,10 
NICOLAI 
C.B. Møller & Co. A/S, Ryesgade 106, 2100 
København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 34: piber og piberensere. 
VA 2277-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.10,00 
FS'82 
Formidlingsselskabet af 1982 A.m.b.a., Engvej 
10, 6600 Vejen. 
Erhverv: handels-, produktions- og flnancierings-
virksomhed. 
Klasse 36. 
VA 2289-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.12,12 
AA 
The Automobile Association Limited, Fanum 
House, Basingstoke, Hampshire RG21 2EA, 
Storbritannien. 
Erhverv: forsikrings- og publikationsvirksomhed 
samt juridisk bistand. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: trykte publikationer, herunder kort, vej­
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VA 2375-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl. 13,25 
 ̂RESOURCE 
MANAGEMENT 
Peter Willemoes Jørgensen, Skovringen 27, 2950 
Vedbæk. 
Erhverv: virksomhedsrådgivning. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 2733-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.10,11 
FUNK YOU 
Street Dance Records ApS, Kattesundet 2, 1458 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 25, 28, 35, 41. 
Omtryk til Reg.Tid. 04A/87 pag. 58 
VA 743-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 13,02 
REVISTA 
DE OCCIDENTE 
Revista de Occidente, S.A., Milan, 38, 28043 Ma­
drid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 16, herunder publikationer, aviser, tidsskrif­
ter, bøger og tryksager. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 1. maj 1987 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 7256/85 (41A/86 - 709) 1646/87 A 2085/84 (47A/84 - 738) 1652/87 A 2840/85 (04 A/87 - 046) 1658/87 
A 0959/83 (40 A/86 - 673) 1647/87 A 3880/85 (03A/87 - 035) 1653/87 A 2844/85 (04Ay87 - 046) 1659/87 
1) A 1234/85 (31A/86 - 524) 1648/87 A 4434/85 (03A/87 - 035) 1654/87 A 4443/85 (04A/87 - 046) 1660/87 
2) A 1681/85 (21A/86 - 306) 1649/87 5) A 6700/85 (03A/87 - 037) 1655/87 A 4603/85 (04Ay87 - 046) 1661/87 
3) A 6056/84 (14A/86 - 168) 1650/87 A 1873/83 (04A/87 • - 045) 1656/87) A 5541/85 (04Ay87 - 046) 1662/87 
4) A 0981/83 (43 A/83 - 698) 1651/87 A 2529/85 (04A/87 - 046) 1657/87 A 5886/85 (04Ay87 - 047) 1663/87 
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Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 6342/85 (04 A/8 7 047) 1664/87 A 0411/86 (04A/87 055) 1704/87 A 0915/86 (04Ay87 060) 1744/87 
A 6347/85 (04A/87 047) 1665/87 A 0416/86 (04A/87 055) 1705/87 A 0919/86 (04 A/8 7 060) 1745/87 
A 6348/85 (04A/87 047) 1666/87 A 0419/86 (04A/87 055) 1706/87 A 0922/86 (04A/87 061) 1746/87 
A 6401/85 (04 A/8 7 047) 1667/87 A 0420/86 (04A/87 055) 1707/87 A 0947/86 (04Ay87 061) 1747/87 
A 6451/85 (04A/87 048) 1668/87 8) A 0428/86 (04A/87 055) 1708/87 A 1194/86 (04A/87 061) 1748/87 
A 6531/85 (04A/87 048) 1669/87 A 0461/86 (04A/87 055) 1709/87 A 1224/86 (04A/87 _ 061) 1749/87 
6) A 6532/85 (04A/87 - 048) 1670/87 A 0553/86 (04A/87 - 056) 1710/87 A 1226/86 (04 A/87 _ 061) 1750/87 
A 6874/85 (04A/87 - 048) 1671/87 A 0567/86 (04A/87 - 056) 1711/87 A 1227/86 (04A/87 _ 061) 1751/87 
A 6898/85 (04A/87 - 049) 1672/87 A 0570/86 (04A/87 - 056) 1712/87 A 1229/86 (04Ay87 _ 062) 1752/87 
A 6902/85 (04A/87 - 049) 1673/87 A 0581/86 (04A/87 - 056) 1713/87 A 1253/86 (04A/87 _ 062) 1753/87 
A 6918/85 (04A/87 - 049) 1674/87 A 0625/86 (04A/87 - 056) 1714/87 A 1267/86 (04A/87 _ 062) 1754/87 
A 7196/85 (04A/87 - 049) 1675/87 A 0644/86 (04A/87 - 056) 1715/87 A 1269/86 (04 A/87 _ 062) 1755/87 
A 7270/85 (04A/87 - 050) 1676/87 A 0664/86 (04A/87 - 056) 1716/87 A 1293/86 (04A/87 _ 062) 1756/87 
A 7275/85 (04A/87 - 050) 1677/87 A 0667/86 (04A/87 - 057) 1717/87 A 1793/86 (04A/87 _ 062) 1757/87 
A 7278/85 (04A/87 - 050) 1678/87 A 0672/86 (04A/87 - 057) 1718/87 A 1798/86 (04A/87 _ 063) 1758/87 
7) A 7296/85 (04A/87 - 050) 1679/87 A 0683/86 (04A/87 - 057) 1719/87 A 1805/86 (04A/87 _ 063) 1759/87 
A 7323/85 (04A/87 - 050) 1680/87 A 0688/86 (04A/87 - 057) 1720/87 A 2219/86 (04A/87 _ 063) 1760/87 
A 0160/86 (04A/87 - 051) 1681/87 A 0689/86 (04A/87 - 057) 1721/87 A 2220/86 (04 A/8 7 _ 063) 1761/87 
A 0165/86 (04 A/8 7 - 051) 1682/87 A 0698/86 (04A/87 - 057) 1722/87 A 2250/86 (04A/87 _ 063) 1762/87 
A 0170/86 (04A/87 - 051) 1683/87 A 0710/86 (04A/87 - 057) 1723/87 A 2251/86 (04A/87 _ 063) 1763/87 
A 0175/86 (04A/87 - 051) 1684/87 A 0726/86 (04A/87 - 058) 1724/87 A 2745/86 (04A/87 _ 063) 1764/87 
A 0262/86 (04A/87 - 052) 1685/87 A 0729/86 (04 A/87 - 058) 1725/87 A 3014/86 (04A/87 _ 063) 1765/87 
A 0263/86 (04A/87 - 052) 1686/87 A 0736/86 (04A/87 - 058) 1726/87 A 3024/86 (04A/87 _ 064) 1766/87 
A 0264/86 (04A/87 - 053) 1687/87 A 0741/86 (04 A/8 7 - 058) 1727/87 A 3025/86 (04A/87 _ 064) 1767/87 
A 0269/86 (04A/87 - 053) 1688/87 A 0742/86 (04A/87 - 058) 1728/87 A 3026/86 (04A/87 _ 064) 1768/87 
A 0273/86 (04A/87 - 053) 1689/87 A 0744/86 (04A/87 - 058) 1729/87 A 3027/86 (04A/87 _ 064) 1769/87 
A 0277/86 (04A/87 - 053) 1690/87 A 0745/86 (04A/87 - 058) 1730/87 A 3089/86 (04A/87 _ 064) 1770/87 
A 0281/86 (04A/87 - 053) 1691/87 A 0769/86 (04 A/8 7 - 059) 1731/87 A 3094/86 (04A/87 _ 064) 1771/87 
A 0289/86 (04A/87 - 053) 1692/87 A 0791/86 (04A/87 - 059) 1732/87 A 3108/86 (04A/87 _ 065) 1772/87 
A 0290/86 (04A/87 - 054) 1693/87 A 0796/86 (04A/87 - 059) 1733/87 A 3460/86 (04A/87 _ 065) 1773/87 
A 0292/86 (04A/87 - 054) 1694/87 A 0798/86 (04A/87 - 059) 1734/87 A 5090/86 (04A/87 _ 065) 1774/87 
A 0299/86 (04A/87 - 054) 1695/87 A 0799/86 (04A/87 - 059) 1735/87 A 5124/86 (04A/87 _ 065) 1775/87 
A 0300/86 (04A/87 - 054) 1696/87 A 0828/86 (04A/87 - 059) 1736/87 A 5916/86 (04A/87 _ 065) 1776/87 
A 0301/86 (04 A/8 7 - 054) 1697/87 A 0832/86 (04A/87 - 059) 1737/87 A 5921/86 (04A/87 _ 066) 1777/87 
A 0302/86 (04A/87 - 054) 1698/87 A 0834/86 (04A/87 - 059) 1738/87 A 6995/86 (04 A/8 7 066) 1778/87 
A 0305/86 (04A/87 054) 1699/87 A 0841/86 (04Ay87 059) 1739/87 9) A 5860/84 (04A/87 066) 1779/87 
A 0312/86 (04 A/8 7 054) 1700/87 A 0874/86 (04A/87 060) 1740/87 A 1395/85 (04A/87 066) 1780/87 
A 0313/86 (04A/87 054) 1701/87 A 0889/86 (04A/87 060) 1741/87 A 1093/86 (04 A/8 7 067) 1781/87 
A 0314/86 (04A/87 055) 1702/87 A 0891/86 (04A/87 060) 1742/87 A 4626/86 (04A/87 067) 1782/87 
A 0316/86 (04A/87 055) 1703/87 A 0908/86 (04A/87 060) 1743/87 
1) Anmeldelsen er efter bekendtgørelsen overdraget til: 
Sterling Drug Inc., a Corporation of the State of Delaware, 90, Park Avenue, New York, N. Y. 10016, 
USA, fabrikation og handel. 
2) Anmeldelsen er efter bekendtgørelsen begrænset til kun at angå: 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, samt præprater til sundhedspleje, plastre og 
forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af skadedyr, svampe- og udkrudstdræbende midler. 
(Registreringen omfatter ikke diætetiske og styrkende næringsmidler). 
fortsættes næste side 
Fortsættelse: 
3) Anmeldelsen er efter bekendtgørelsen begrænset til: 
Klasse 2: farvestoffer og farvemidler, 
klasse 3: smagsstoffer til drikkevarer (æteriske olier), smagsstoffer til kager (æteriske olier), farvestoffer 
til toiletbrug, kosmetiske farvemidler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og midler i form at micropartikler indeholden­
de aktive bestanddele dispergeret i et polymermateriale, 
klasse 30: smagsstoffer til drikkevarer (ikke æteriske olier), smagsstoffer til levnedsmidler (ikke æteriske 
olier), 
4) Anmeldelsen er efter bekendtgørelsen begrænset til: 
Klasse 30: spiseis, nemlig flødeis uden tilsætning eller overtræk, eller med tilsætning eller overtræk af 
frugter, frugtsaft, chokolade, nougat, nødder eller makroner, limonade-is med druesukker eller champag­
nesmag, isvafler med vanilleflødeis, chokoladestrippel og flødebolle, isvafler med vanilleflødeis, chokolade 
og nødder, romflødeis med cocktailbær og chokoladeovertræk, vanille- og nougatflødeis med magisk 
tryllepapir, cherry brandyflødeis og æggelikørflødeis. 
5) Efter bekendtgørelsen er adressen berigtiget til: 
Gartenstr. 36, 7960 Neu-Ulm, Forbundsrepublikken Tyskland. 
6) Anmelderens erhverv berigtiges til: 
fabrikation og handel. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
AB Skogaholms Brod, Box 5025, 630 05 Eskilstuna, Sverige, fabrikation og handel. 
8) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens adresse til: 
Gammel Vartov Vej 16, 2900 Hellerup. 
9) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
16700, 13th Avenue West, P. O. Box 100, Lynnwood, Washington 98037, USA. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for argangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. 01 93 94 00, gironr. 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BISLICTEK 
KØBENHAVN 
